








その他のタイトル The Significance and Some Prospects “
Knowledge Creating” Management at Each School
: Focused on the Teacher's Autonomy to


















































































































































































































































































律性高揚を中心にして-J上越教育大学大学院 1996年度修士論文、 1997年、 44頁。
(7)香川大学教育学部前属坂出中学校において筆者が事例調査を行い、その結果を以下にまとめた。
ここでは、その概要を示す。都丸洋一、向上論文(注 6)、57-102頁。
(8) 前掲論文(注 6)、109頁において、学校組織の成員の在り方を組織原理として提言したものを、
最近の学校訪問で捉えた実状を踏まえて平易な言葉で表現した。
(9) I組織的知識創造j を促進する要件として、意図、自律性、ゆらぎと創造的なカオス、冗長性、
最小有効多様性の五つをあげている。里子中郁次郎・竹内弘高『知識創造企業』東洋経済新報社、
1996年、 109-124頁。
(10) 野中郁次郎、前掲書(注1)、 72頁。
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